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This paper aims to identify and analyze the needs of information and improve the 
weaknesses in the revenue cycle and inventory of PT Megatronix Mitraniaga on 
going at this time, so it can improve the performance of the company. System design 
methodology used is based on the method of analysis and design of object-oriented. 
The result of this paper is the design of an accounting information system for revenue 
cycle and inventory. The conclusions of this paper are with the proposed accounting 
information system, the company will be able to resolve its weaknesses, especially in 
terms of bad debts, overlapping, also can process and obtain information more easily 
so that it can support management parties in making decisions, such as decision to 
continue the sale of certain goods and decision to give credit or not.(M). 
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Abstrak 
Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan 
informasi serta memperbaiki kelemahan yang ada pada siklus pendapatan dan 
persediaan PT Megatronix Mitraniaga yang sedang berjalan saat ini, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi perancangan sistem yang digunakan 
yaitu metode analisis dan desain berbasiskan object-oriented. Hasil yang dicapai dari 
penulisan ini berupa suatu rancangan sistem informasi akuntansi untuk siklus 
pendapatan dan persediaan. Simpulan dari penulisan ini yaitu dengan adanya sistem 
informasi akuntansi yang diusulkan, maka perusahaan akan dapat menyelesaikan 
kelemahannya terutama dalam hal kredit macet, overlapping, serta dapat mengolah 
dan memperoleh informasi dengan lebih mudah sehingga dapat mendukung pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan, seperti keputusan untuk melanjutkan 
penjualan barang tertentu dan keputusan untuk memberikan kredit atau tidak.(M). 
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